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La red de bibliotecas 
municipales de Valladolid 
El Ayuntamiento de Valladolid, a través del orga­
nismo autónomo Fundación Municipal de Cultura, 
gestiona la Red de Bibliotecas Municipales de Valla­
dolid. En la actualidad la red está fonnada por 9 
bibliotecas estables y 10 puntos de préstamo, distri­
buidos por los barrios más periféricos de la ciudad. 
Valladolid ha ido dando nombre a sus bibliotecas 
con los de escritores nacidos en ella: Francisco Pino, 
Rosa Chacel, Francisco Javier Martín Abril, Bias 
Pajarero, Adolfo Miaja o Santiago de los Mozos tie­
nen en su ciudad el imborrable recuerdo de los libros. 
Aún nos quedan deudas pendientes. 
El origen de las Bibliotecas Municipales de Valla­
dolid es la Casa de Zorrilla -contigua a los Servicios 
Centrales de la Red- que, tras la importantísima 
donación de la Biblioteca de D. Narciso Alonso Cor­
tés al Ayuntamiento de Valladolid, hizo de sus 
dependencias lugar de encuentro de estudiosos e 
investigadores del romanticismo en Europa. 
En 1983 se crean las Bibliotecas de Pajarillos y 
Delicias. Más tarde la Biblioteca de la Casa Revilla 
(desde entonces sede de la Fundación Municipal de 
Cultura). Hoy Valladolid dispone de un amplio y 
variado abanico bibliotecario: la Biblioteca de Casti­
lla y León, la Biblioteca Pública de Valladolid, 
Biblioteca de Santa Cruz, Biblioteca Central Univer­
sitaria "Reina Sofia", las Bibliotecas Universitarias 
en Facultades y ETS y las Bibliotecas Municipales. 
Valladolid es la capital de la Comunidad Autóno­
ma de Castilla y León y sus 35 0.000 habitantes, con 
una población universitaria de más de 40.000 alum­
nos, son grandes demandantes de los servicios que 
las bibliotecas les ofrecen. 
Estructura de la Red 
Las bibliotecas son nueve: 
.. Biblioteca Municipal " Adolfo Miaja de la Muela" 
(Barrio Pajarillos) CI Pato, n03. 
Tlf./fax: 983 29 30 32. 
.. Biblioteca Municipal "BIas Pajarero" (Barrio Deli­
cias) Centro Cívico Delicias. Paseo Juan Carlos 1 
sin. Tlf.: 9834721 11. 
.. Biblioteca Municipal "Francisco Pino" (Barrio 
Huerta de l Rey) . Centro Cívico Huerta del Rey. 
A venida Vicente Mortes, 35 . Tlf.lfax: 983 35 67 95. 
'" Biblioteca Municipal "Rondilla". Centro Civico 
Casa Blanca. Plaza Alberto Femándezsln. 
Tlf. :983426408 . Fax: 9834264 12. 
'" Biblioteca Municipal "Rosa Chacel". Centro Civi­
coZonaSur. Plaza Juan de Austria, 11. 
Tlf./fax: 98342 6343. 
'" Biblioteca Municipal " Santiago de los Mozos". C/ 
Eusebio González Suárez sin. Tlf.: 983 37 66 70. 
Fax: 983 354744. 
'" Biblioteca Infantil "ReviUa". Casa de Cultura Revi­
lla. CITorrecilla, 5 .  
Tlf.: 983426246 . Fax: 983426254. 
'" Biblioteca Infantil "Francisco Javier Martin Abril". 
CI López Gómez sin. 
Tlf.:98321 123I.Fax:983211074 . 
'" Biblioteca "Campo Grande" Gunto a instalaciones 
deportivas). Tlf. : 983 300632. 
Dos de éstas están especialmente dedicadas a los 
niños. Situadas en el centro de la ciudad, su horario 
es de 16'30 a 21.00 h. y las mañanas de los sábados, 
de lOa 14 h. La Biblioteca "Campo Grande" está en 
el recinto del parque más emblemático de la ciudad. 
Su horario es de mañana exclusivamente, de 10 a 14 
h. , de lunes a sábado. El resto tienen horario de 10 a 
14 h. Y de 16'30 a 21 '00 h. de lunes a viernes. Los 
sábados, de lOa 14 h. 
Toda la Red de Bibliotecas está informatizada 
desde el año 1990 con el sistema de gestión bibliote­
caria ABSYS, en la actualidad V.4.0. pendiente de 
implantar la versión cliente-servidor. Las Bibliotecas 
Municipales disponen de dispositivos antirrobo 3M. 
Los Servicios Centrales situados en la Casa Revi­
lla, sede de la Fundación Municipal de Cultura: el 
Torrecilla, 5, realizan los procesos básicos de la Red 
y albergan la Biblioteca Central de Préstamos (BCP) 
y la Dirección del Servicio. 
La Red de Bibliotecas estables se complementa 
con 10 puntos de préstamo -bibliotecas de 
2.000/3.000 volúmenes con hemeroteca y videoteca­
situados en barrios periféricos de la ciudad (Puente 
Duero, Las Flores, San Isidro, La Overuela, San 
Pedro Regalado, Barrio España, Pilarica, Esgueva, 
Belén, La Cañada y La Victoria) . 
La gestión de estos puntos de préstamo es una de 
las originalidades de nuestra Red. Intento detallaros, 
a continuación, su peculiaridad: tradicionalmente la 
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atención bibliotecaria de los núcleos de población 
alejados de centros urbanos con biblioteca estable o 
la de los barrios alejados del centro en las grandes 
ciudades -y en algunos no tan grandes, como Sala­
manca- ha sido el bibliobús. 
En Valladolid, desde 1988, se comenzó a subven­
cionar a través de concursos públicos anuales a las 
Asociaciones de vecinos, Asociaciones de jóvenes o 
Asociaciones de ciudadanos de Valladolid, que cola­
boran con el Ayuntamiento en la gestión de estas 
mini-bibliotecas. 
El Ayuntamiento ha proporcionado a estos 
barrios, cuyos vecinos, sobre todo los niños, tienen 
dificultades para poder acercarse a las bibliotecas de 
la ciudad, espacios bibliotecarios entre 60 y 150 m2, 
estos puntos de préstamo se han amueblado en estos 
últimos años con mobiliario similar al de las bibliote­
cas estables. El Servicio de bibliotecas municipales 
dispone en plantilla de una bibliotecaria encargada en 
exclusiva de la coordinación y atención de la Biblio­
teca Central de Préstamo y de los 10 puntos de prés­
tamo de la ciudad. Realiza rutas semanales, en coche, 
visitando los puntos de préstamo con dos objetivos: 
la coordinación y supervisión de sus necesidades y 
peticiones y el suministro "a la carta" de los libros, 
vídeos o revistas que solicitan sus usuarios. 
El fondo bibliográfico de estos puntos de présta­
mo está constituido por: un fondo inicial estable 
suministrado por el Ayuntamiento (clásicos, obras de 
referencia y de conocimientos básicos) y un fondo de 
novedades rotativo que procede de la BCP que a los 
efectos es una sucursal más de la Red, para uso inter­
no de todos los puntos de préstamo. 
Además se preparan exposiciones monográficas: 
"El zoo en la biblioteca", "Una biblioteca de cine", 
"Mujer y lectura", "¡Sonría, por favor!", "La vuelta 
al mundo de la biblioteca", "Intriga en la biblioteca", 
que van por los distintos puntos de préstamo. 
En las bases del concurso de subvenciones para la 
gestión de estos puntos de préstamo se establece la 
cuantía económica para cubrir la contratación de las 
personas que atenderán los puntos de préstamo, para 
la compra de periódicos y revistas y para la progra­
mación de actividades de animación a la lectura, que 
ellos solicitan realizar y que una comisión de técni­
cos bibliotecarios y representantes de todos los gru­
pos políticos municipales evalúa cada año. 
Esta fórmula de colaboración entre Asociaciones 
y Ayuntamiento en la gestión de los puntos de prés­
tamo, hace que el tejido asociativo de cada barrio, 
más próximo a su entorno que el Ayuntamiento, se 
implique en la formación bibliotecaria de los asocia­
dos y en una labor de gran repercusión sociocultural 
para el barrio: el fomento y animación a la lectura 
pública de sus convecinos. 
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El Ayuntamiento aporta las instalaciones, el 
mobiliario y su limpieza y mantenimiento, el fondo 
bibliográfico y documental y la dedicación completa 
de una bibliotecaria para la coordinación de todos los 
puntos de préstamo. 
El presupuesto no supera los 10 millones de pese­
tas, en concepto de subvención para los 10 puntos de 
préstamo (1 millón de media por punto de préstamo). 
El horario de estos puntos de préstamo se adecua 
a las necesidades de cada barrio. Diez horas máximas 
de apertura al público, en horario de tarde, general­
mente entre las 18 y 20 h., cubren las necesidades 
bibliotecarias de una población importante de la ciu­
dad que el pasado año 1998 solicitó más de 50.000 
préstamos. 
La Red de Bibliotecas, durante los meses de julio, 
agosto y septiembre, instala 5 bibliotecas de verano, 
3 bibliopiscinas en las Piscinas Municipales de Juan 
de Austria (Paseo Zorrilla), Canterac (Barrio Deli­
cias) y Endasa (Barrio España) y 2 bibliotecas en 
parques públicos, Fuente de la Salud (Barrio San Isi­
dro) y Campo Grande. 
El objetivo es llevar el libro a donde el ciudadano 
disfruta de sus vacaciones, de la forma más distendi­
da y afable posible, como una aventura, a través del 
juego, acercando la lectura a todos como un entrete­
nimiento más del verano. 
Fondos bibliográficos y documentales 
La Red dispone de 160,000 volúmenes distribui­
dos así: 6 bibliotecas ("Bias Pajarero", "Adolfo 
Miaja", "Rosa Chacel", "F.J. Martín Abril", "Rondi­
lIa" y Biblioteca Central de Préstamo) tienen entre 
12.000 y 20.000 volúmenes y 3 bibliotecas ("Revi­
lIa", "F. Pino" y "Campo Grande") entre 6.000 y 
10.000 volúmenes. Los 10 puntos de préstamo dis­
ponen de un total de 30.000 volúmenes de fondo fijo. 
El crecimiento de volúmenes ha sido: 
Año 1994 1995 1996 1997 1998 
Vol. 66.095 81.248 �04.966 140.615 160.066 
En 1996 se constituyeron las videotecas munici­
pales, que en la actualidad disponen de 5.623 vídeos 
en préstamo. El fondo de videoteca contiene pelícu­
las cinematográficas, documentales y material peda­
gógico para el apoyo escolar. 
En 1998 se comenzó el préstamo de material 
multimedia en las Bibliotecas Municipales que en 
la actualidad albergan 705 soportes multimedia 
para la consulta y el préstamo domiciliario. 
Las hemerotecas disponen de un fondo variable, 
los Servicios Centrales distribuyen la suscripción 
común a 45 publicaciones periódicas y en el módulo 
de publicaciones periódicas constan un total de 4.919 
publicaciones periódicas en la Red. 
La adquisición de periódicos diarios y las revistas 
que cada biblioteca considera oportuno disponer, 
además de las que reciben por suscripción conjunta, 
la realizan los bibliotecarios en los quioscos, próxi­
mos a sus bibliotecas. La facturación de dicho sumi­
nistro es mensual. 
Servicios 
La Red, a 31 de diciembre de 1998, tiene 48.280 
socios distribuidos en 17.025 socios infantí les 
(menores de 14 años) y 31.255 socios adultos. 
La evolución del número de socios ha sido la 
siguiente: 





9.111 11.583 14.814 17.025 
14.292 19.221 25.253 31.255 
23.403 30.804 40.067 48.280 
La impresión, plastificado y reparto de los earnés 
de socios y de los códigos de barras de los libros y 
material documental se realiza desde los Servicios 
Centrales. 
En el total de Bibliotecas Municipales se dispone 
de 1.136 puestos de lectura. 
Nuestra filosofia es tratar de que en nuestras biblio­
tecas puedan convivir públicos di ferentes (desde pre­
lectores a jubilados) sin interferir sus intereses. Los 
estudiantes también son usuarios, de mesa y apuntes, 
aunque para nosotros son los primeros sacrificados, en 
caso dc duda, para limitar sus espacios, pues tienen 
otras bibliotecas en la ciudad para poder estudiar, si 
sólo acuden a la biblioteca a eso. En alguna biblioteca 
hemos prescindido de salas de lectura a favor del auto­
préstamo o de actividades de animación. 
Nuestras bibliotecas soportan un elevado índice 
de préstamo domiciliario, lo que en algún caso 
dificulta la atención a tareas de gestión biblioteca­
ria, una información bibliográfica adecuada a los 
solicitantes y una mejor y más amplia dedicación a 
tareas de promoción de la lectura pública. La cifra 
total de préstamo de libros en el año 1997 ha sido 
de 336.988 volúmenes y de 386.140 en 1998. 
Por lo que respecta al préstamo de vídeos las 
cifras han sido de 40.990 en el año 1997 y 68.316 
para 1998. 
Préstamo de revistas. En las Bibliotecas Munici­
pales de Valladolid se prestan de forma mecanizada 
los números atrasados (excepto los números de los 
últimos dos meses) de las publicaciones periódicas 
de contenido divulgativo. 
No tenemos ningún interés de ejercer de institu­
ción de almacén, para su conservación, de publica­
ciones periódicas, ya que disponemos de un Centro 
de Información y Documentación Municipal 
(CIDES), con una magnífica hemeroteca y bases de 
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datos con recopilación de todos los artículos de 
revistas más importantes desde el año 1985. 
Las cifras de préstamo de revistas son 10.938 
préstamos en 1997 y 17.296 en 1998. 
Material multimedia. A finales de 1998 se ha 
comenzado el préstamo domiciliario de material 
multimedia. Los datos de préstamo en 2-3 meses son 
elevados, aunque el fondo disponible de dichos 
soportes puestos al préstamo (705 en total) no es 
todavía significativo. 
Una parte de nuestro trabajo, al que damos gran 
importancia, es la animación a la lectura y la forma­
ción de usuarios. En el curso 1997-98, último del que 
disponemos de datos completos, las Bibliotecas 





Biblioteca "Revilla" (infantil) 
Biblioteca "F.J. Martín Abril" (infantil)· 
Biblioteca "Bias Pajarero" (Delicias) 
- . 
Biblioteca "Adolfo Miaja" (Pajarillos) 
Biblioteca "Santiago de los Mozos" (parquesol) 
Biblioteca "Rosa Chacel" (Pº Zorrilla) 
-






























Las visitas se programan con una presentación 
-información de la Red de Bibliotecas y de la biblio­
teca visitada-, información del manejo del OPAC, 
normas del reglamento de bibliotecas y directrices 
para la auto-información. Completado con, según 
edades, una actividad de animación (audiovisual o en 
diapositivas de cuentos o libros elegidos). 
Las Bibliotecas Municipales colaboran en la orga­
nización en la ciudad de las Ferias del Libro Antiguo 
o de Ocasión y la Feria del Libro, en la que se insta­
la una caseta de las Bibliotecas Municipales donde 
divulgan nuestro trabajo y realizamos actividades de 
animación a la lectura para el público asistente 
(cuentacuentos, taller de creación literaria, teatro, 
etcétera). 
Las máquinas 
Las Bibliotecas Municipales disponen del progra­
ma ABSYS de gestión bibliotecaria desde el año 
1990. Instalado en un equipo UNIX Powcr PC 604 a 
112 Mhz, 64 MB, 2 GB, con 15 PCs y 18 terminales 
para consultas, OPAC y multitrabajo, distribuidos 
entre los Servicios Centrales, las nueve Bibliotecas 
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estables y dos de los 10 puntos de préstamo. Dispo­
nemos de un sistema IBERCOM de conexión con el 
resto de dependencias municipales. 
En 1999 abordaremos de forma paulatina, según 
recursos, la extensión de Internet -sólo disponible en 
los Servicios Centrales- a las Bibliotecas de la Red. 
La Fundación Municipal de Cultura, dispone de 
una página Web, desde la que se suministra informa­
ción puntual de las Bibliotecas Municipales y sus 
servicios: bttp:lI,"",.fmevLOrg 
La catalogación está centralizada, hay una biblio­
tecaria responsable del proceso en Servicios Centra­
les. La Red está inscrita al proyecto REBECA, lo que 
nos facilita enormemente este proceso de trabajo tan 
querido y vilipendiado a la vez. 
Plantilla 
Todas estas cosas son posibles gracias al inmenso 
esfuerzo de: 
1) 13 bibliotecarios distribuidos asi: 
- 1 bibliotecario/a responsable en cada una de las 
bibliotecas estables. 
- 1 bibliotecario/a responsable en BCP y 10 pun­
tos de préstamo. 
- 1 bibliotecario/a corretumos. 
- 1 bibliotecario/a responsable de Adquisiciones 
y Publicaciones. 
- 1 bibliotecario/a responsable del proceso técni-
co y catalogación. 
2) 9 auxiliares de bibliotecas. 
3) 7 auxiliares administrativos. 
4) Departamento de informática compartido con la 
Fundación Municipal de Cultura, lo forma: 
- 1 analista. 
- 1 programador. 
- l becario. 
S) Los peones (3) también los compartimos con la 
Fundación Municipal de Cultura. 
6) Además, de forma anual, convocamos 6 becas de 
colaboración desde el l de abril al 31  de diciem­
bre. 
7) y recibimos, de forma no estable, apoyo de otros 
becarios provenientes de acuerdos de colabora­
ción interinstitucional y de objetores de concien­
cia, en algunas bibliotecas. 
La coordinación de una red de estas caracteristicas 
precisa de una buena dinámica organizativa en los 
Servicios Centrales para articular procesos de traba­
jo complejos como selección y compra (libros, 
videos, multimedia y material de oficina), la elabora­
ción de carnés de socios, códigos de barras, registro, 
tejuelado, etcétera. 
La distribución de información, correspondencia 
manual, préstamo interbibliotecario (abundante ya 
que el catálogo centralizado facilita el suministro de 
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una biblioteca a otra de libros, videos, etcétera) se 
realiza con una furgoneta todos los martes y jueves. 
La compra de material de oficina, libros, vi­
deos/multimedia, se realiza anualmente mediante 
concurso público. 
El suministro de libros es adjudicado a libreros de 
la ciudad y el de vídeos-multimedia a empresas espe­
cializadas del sector. 
Disponemos mensualmente de libros a examen, 
de donde elegimos fundamentalmente novedades 
editoriales, que son completadas con las peticiones 
específicas, no novedades, que se realizan desde 
cada biblioteca, al objeto de cubrir lagunas en su 
fondo bibliográfico. 
En 1998 iniciamos una cierta especialización por 
materias en las bibliotecas de la Red; así, hay una 
biblioteca con un fondo más especializado en cine, 
teatro, música; otra en temas de salud, viajes, depor­
tes, otra en historia, biografias, etcétera; aunque el 
fondo es generalista, propio de la prioridad básica de 
atención a todos los usuarios de una biblioteca públi­
ca municipal. 
En 1992 el presupuesto municipal para las biblio­
tecas era de 62 millones de pesetas. La evolución del 
mismo evidencia la decidida política municipal, del 
anterior y del actual equipo de gobierno, a favor de 
las Bibliotecas Municipales, ya que el presupuesto 
para 1999 es de I SS millones. 
Existen dos proyectos de creación de Bibliotecas 
Municipales, con objetivos distintos, que en un futu­
ro próximo van a modificar el panorama de nuestras 
bibliotecas. 
Un proyecto de Biblioteca Municipal, ganador del 
concurso de jóvenes arquitectos EUROPAN, prevé 
la construcción de una Biblioteca Municipal en las 
antiguas dependencias del Mercado Central, en el 
barrio de Pajarillos. Se trata de un complejo deporti­
vo-cultural, con piscina cubierta y otras instalaciones 
deportivas, auditorium, etcétera, que albergará una 
Biblioteca Pública de 1.200 m2• Las obras ya han 
comenzado y este barrio de la ciudad, que padeció 
durante años la incomodidad de uso de las instala­
ciones del Mercado Central que proveía a la ciudad 
de pescado y verduras, va a verse impulsado con un 
gran espacio recreativo y cultural. 
La biblioteca dispondrá de secciones infantil y 
adultos, sala de lectura, zona de préstamo autónoma, 
hemeroteca, fonoteca y videoteca. 
El otro proyecto a medio plazo tratará de reequili­
brar la oferta bibliotecaria de la ciudad. El antiguo 
Matadero Municipal situado en la zona sur de la ciu­
dad -la de mayor aumento demográfico-, albergará 
una Biblioteca Municipal de 3.000 m2 capaz de asu­
mir la gran demanda de usuarios de esta gran área 
urbana. 
El proyecto está aún en vías de adecuación a las 
características del edificio del antiguo Matadero. 
También se trata de un gran espacio dotacional en el 
que ya se ha construido una piscina municipal 
cubierta y que dispondrá de grandes espacios multiu­
so (instalaciones deportivas, culturales y asistencia-
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les) y una Biblioteca Pública Municipal funcional y 
moderna. 111 
Miguel Ángel de la Bastida Diez. Director de Bibliotecas 
mangel@fmcava.org 
Biblioteca Pública de 
Valladolid 
Nuevas tecnologías, nuevos soportes, nuevos 
. 
. servicIos 
En 1990 la Biblioteca Pública del Estado de 
Valladolid se trasladó a su nueva sede en el palacio 
del Conde-Duque de Benavente, un edificio emble­
mático del siglo XVI. Podría augurarse entonces que 
el carácter histórico del monumental palacio rena­
centista iba a marcar el destino de la biblioteca y su 
línea de trabajo. Pero nada más lejos de la realidad. 
En primer lugar porque su creación es relativamente 
reciente, ya que comenzó su actividad como Biblio­
teca Popular en 1931, Y nunca ha contado con un 
fondo patrimonial importante como el proveniente 
de los conventos desamortizados en el siglo XIX que 
tanto esplendor da a otras bibliotecas provinciales. 
En segundo lugar porque, desde su reapertura en 
el viejo edificio rehabilitado, la filosofia del centro 
fue incorporar sistemáticamente los avances tecnoló­
gicos y los nuevos soportes que fueran apareciendo 
para proporcionar a los usuarios cualquier tipo de 
información disponible. Como prueba de esta orien­
tación, puedo señalar que en la nueva sede de la 
biblioteca nunca existieron los ficheros tradicionales 
con cajetines y fichas de cartulina, sino que desde el 
primer día el catálogo se pudo consultar a través de 
los OPACs del sistema automatizado. Sin duda todo 
un símbolo de los tiempos en los que renace la 
biblioteca: las vísperas de la consolidación universal 
de la sociedad de la información. 
De esta forma, junto a los servicios tradicionales, 
que en la biblioteca vallisoletana siguen teniendo una 
presencia y una demanda importantes, el lector 
puede encontrar otros más novedosos creados en 
tomo a los audiovisuales, a los multimedia o a Inter­
net. Lo importante es satisfacer las necesidades de 
información, desarrollo cultural y educación perma­
nente del usuario, poniendo a su disposición cual­
quier soporte material y tangible (libros, discos, cin-
tas ... ) o inmaterial e intangible (los bits que circulan 
por las redes), sin olvidar ninguno por consideracio­
nes o prejuicios un tanto elitistas. 
La biblioteca propone la convivencia pacífica, la 
cohabitación de los soportes clásicos y modernos y el 
encuentro de unos y otros con el lector en armonía. 
Tratamos también de que las nuevas tecnologías 
faciliten este encuentro, considerándolas siempre 
como un medio para acceder a los recursos informa­
tivos y las utilizamos sistemáticamente, pero no esta­
mos obsesionados en ningún momento por ellas. 
La razón de estas líneas y de reclamar desde ellas 
la atención y el tiempo del lector es precisamente 
exponer las experiencias más innovadoras y sugesti­
vas de nuestro trabajo con los nuevos soportes y las 
nuevas tecnologías, por ver si pueden aportar alguna 
idea a otros Centros para la creación de nuevos ser­
vicios y ayudar a tratar con naturalidad a las máqui­
nas, de forma que nunca veamos gigantes donde sólo 
hay molinos de viento. 
La Biblioteca Pública de Valladolid (BPV) ofrece 
los servicios tradicionales de cualquier Centro de 
estas características. Si repasamos la relación que 
aparece en el artículo 9° del Decreto 263/1997, de 26 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
interno de organización de los servicios de las 
Bibliotecas Públicas de titularidad estatal gestiona­
das para la Comunidad de Castilla y León, compro­
baremos que todo se puede encontrar aquí. Por ejem­
plo, ofrece una Sala de Consulta, cuyo índice de uti­
lización está marcado en gran parte por el curso esco­
lar; el servicio de préstamo, que realiza más de 
medio millón de transacciones cada año; la hemero­
teca, con ese peculiar ambiente de casino de provin­
cias; la sección infantil-juvenil, con el ambiente 
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